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«أسود تميم» وإعادة األمجاد للكرة القطرية
سحقوا منتخب «اإلمارات» برباعية نظيفة على أرضه ووسط جمهوره
الفوز يرسل لدول الحصار رسالة بأننا أقوى 
من كل املؤامرات واألزمات املفتعلة
إنجاز تاريخي يسجله أبناء قطر األشاوس 
رغم الصعاب والتحريض والتضليل اإلعالمي 
كلنا على موعد تاريخي يوم الجمعة مع 
اليابان والعيون على كأس آسيا ألول مرة
كلمـة أخيــرة
الذين  النجوم  الكوكبة من  هنيئا لك يا قطر بهذه 
أعادوا لقطر مكانتها الرياضية االقليمية والدولية 
من جديد.. وهذا ليس باألمر املستغرب على هؤالء 
الرجال الذين قدموا افضل لعب كروي خالل هذه 
الفترة.. وفالك الكأس يا األدعـم.. وهنا نزف أجمل 
التهاني بهذه املناسبة إلى تميم املجد باني أمجاد 
هــذا الـوطـن، وإلــى سمو األمـيـر الـوالـد الشيخ حمد 
آل  الشيخ جاسم بن حمد  بن خليفة، وإلــى سمو 
ثاني، وإلى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وإلى 
الشعب القطري من مواطنني ومقيمني.. وإلى االمام 
دائما يا قطر.
D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري
ُ
لم تكن مباراة األمس بني األدعـم القطري واألبيض 
اإلمــــاراتــــي مـــبـــاراة عـــاديـــة، بـــل كــانــت مـصـيـر حـيـاة 
أو مـــوت لـلـفـريـقـني فــي الــــدور قـبـل الـنـهـائـي ضمن 
الــقــدم، حيث تغلب  أمــم آسيا لكرة  تصفيات كــأس 
مـنـتـخـبـنـا الــوطــنــي عــلــى خــصــمــه بـنـتـيـحـة قـاسـيـة 
وثقيلة لم يكن يتوقعها الجمهور اإلماراتي قي عقر 
داره بامارة أبوظبي. 
◄  اللعب بثقة عالية:
ولعل الالفت للنظر في هذه املباراة املهمة أن األدعم 
لــعــب فـــي جـــو مــخــتــلــف عـــن الــتــصــفــيــات الــســابــقــة 
املعنويات  الثقة بالنفس وزيـــادة  مـع تمتعه بعامل 
املرتفعة، وهو ما جعل منتخبنا يفك رموز الفريق 
االمـاراتـي وينتصر عليه بنتيحة عالية فوجئ بها 
الجمهور االماراتي ولم يصدقها كل من حضر في 
امللعب املمتلئ عن آخره.. هذا من ناحية، ومن ناحية 
ــرى فـــان هــزيــمــة االمــــــارات تــرســل رســـالـــة لـــدول  اخــ
الحصار بـان قطر أقــوى من أي وقـت مضى مهما 
أزمــات وشـوهـوا سمعتنا في إعالمهم  افتعلوا من 
املحرض واملغلوب على أمره ؟ّ!!. 
◄ بعزم الرجال حققنا االنتصار:
نــعــم لــقــد حــقــق «أســـــود تــمــيــم» افـــضـــل االنـــجـــازات 
الوطنية  امللحمة  القدم بعد هـذه  التاريخية في كـرة 
بعد حصد كأس الخليج لكرة القدم ألكثر من مرة.. 
الفريق  اجـتـاحـت  الـتـي  الكبيرة  الثقة  وذلـــك بفضل 
يـوم أمـس..  التاريخي  ــارات  القطري خـالل لقاء االمـ
واتضح ذلك من خالل:
واضح.
◄ النتيجة كانت متوقعة:
املـؤشـرات تؤكد على  املـبـاراة كانت كل  فقبل بداية 
ــارة االبـــيـــض بـنـتـيـجـة ثقيلة  تـــفـــوق االدعــــــم وخــــســ
الدنئ  الـحـصـار  الفبركات العـــالم دول  بـالـرغـم مـن 
الهزيمة ساحقة  الـريـاضـيـة.. وكـانـت  فـي تحليالته 
بالفعل برباعية نظيفة سجلها منتخبنا على مدار 
الشوطني.. وما من شك أن املباراة املقبلة مع « اليابان 
« فــي نـهـائـي الــكــأس اآلســيــويــة سـتـكـون مصيرية 
وتاريخية.. وكلنا على موعد مع اسود قطر في ذلك 
اللقاء الذي ستنقله كافة املحطات اآلسيوية والعاملية 
الكروية من  لتدخل من خالله قطر تاريخ األمجاد 
جديد.
